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» v jefe Nacio^ 
1 es ya jerarquía 
¿6 
los <r¿e P 
W i a . H ^ ^ S 
ofrece ma-^na 
a'hcádas y serias 
•ncs. 
L o a paso, nnciendo 
' á c ü o s , íuchanao m 
cancho, musirá tíoctrma 
impone. No sernos tan cp-
Itas que cresmos que ia 
Í obrera, llena de pre-
cies vícílma. de cobar. 
col engaños, envenenada 
hs profericnales del 
:erismo, nutra ,rápidam3n 
diestras filus. La tarea 
río- ciuray el camino áspera 
.olljifícil. Pero tenemos fe. 
toi les hechos, no por las 
üispaña, la I s p á -
aaténtica, irá ganando e 
ijrporando a sus imiver-
s destinos a }a verdadera 
4 stocrs.cia, a la ans.ocra-
dol trabíajo. 
'Tememos en nuestro pro 
ma—dijo el 'CaudillGr— 
y la Justicia, indis 
| Pjlea a la vida del hom 
| . Pan y Justicia, que no 
"cen oposición de clases, 
y Jmikh que vienen 
Mpr3 precedidos por mi 
êso anhelo: el ¿ ñ o r a 
^ Ja Patria, el Pan y la 
.ría «evolución, y-en taat0 
,jr i ' iieguo a su plenitud. 
i:neí U20 en nnesl 
pnes.o ae servicio. Sin 
s% ÍT0:- ^ vaci laeione^ 
,vc3a£»o ÜQ ser v i s io l -^ ^ f e i o n a L S . n d i 
• c á o ^ esclavitud y merr 
erza 
s ol ' H * ^ . 
r a • •-í'̂ î"H"í":<<s>^ 
. e f ^ o n a m e l M i -
n i s t e n o d e 
W.-Modificacio. 
s e £ e ^ m ^ ^ es-
• , ci i^0. ^ r c ü i l l . 
^ P e ü a r ^ 0 ^ 6 ^ Pasa, 
áa-l comnaiot^ cargo v 
r > • 
mo L0Í ro , y" 
u a m e s n a c í a a 
c a l o r 
Madrid, 18-—En la mañana 
de boy, fiesta de la Exal tación 
d t l Trabajo, tuvo lugar . una 
concentración de proüuctores 
organizada por los Sindicatos 
madrileño en las fábricas y 
talleres de locomotoras que la 
Compañía M. Z. A . tíepje esta-
blecidos en el cercano pueblo 
de Vülaverde. 
Con. tal motivo, el -Caiídiillo 
hizo entrega, a propuesta de la 
Delegación de Sindicatos, de 
los diplomas de honor con el 
t í tulo de -'Emipresa ejemplar". 
. Desda las primeras horas 
de la mañana los alrededores 
de, la estación dol Mediodía se 
hallaban invadidos por una mu] 
titud extraordinaria de produc 
tores qnie se disponían a tras-
ladarse a] lugar donde debía 
tener lugar, la concentración. , 
En diez trenes especiales, dis '• 
puestos por la Delegación' Na 
ciona] de Sindicatos, se trasla-
daron a VUlaverde. En arnbos 
lados de la carretera se alza-
ban muroa adoa-nados. con guir 
naldas y en «lías escritas, 
i Franco!, ¡ Franco I , ¡ Franco 5. ' 
La nave aparecía ocupada 
pop ios productores en forma, 
d ó n correcta, llevando delante 
stis banderas y dejando un es-
pacio libre para ia. ' entrada 
dei Caudillo.' j 
En • primer término se a;ii_ . 
neabán las Empresas premia-
das, que son: Empresa Agrí-
cola Mariano Madurga, Auto-
buses Roca, Azucarera, de Caá 
tilla, Patricio Echevarría, go. 
ciedad Española , de Construc-
ciones. EliectroJvIecánicaiS, Sai 
vador Fonteuberta,. de Benicar • 
ló; Galletas Artiach e Indus-
tria Española del Jabón. 
El resto de }a nave ] o ocu-
paban miles de productores con 
sus guiones gj frente. ¡ 
LLEGAN L I S AüTORÍBA-
KES ¥ JBEAKQÜÍAS ' D E L . 
: A las once de, la mañana ha. 
Man iiega^io todas las autor 
dades y jerarquías ^ ded Gob.er 
ao y del Movimiento. A ia eu-
trada-de }OB terrenos, ea loa 
talleres,; el ministro secretar o 
'del^ Partido, el ministro del 
Ejército -y e] capitán generai 
de la primera región. En la 
puerta de ja nave central.: 
otres miniistros y jerarquías 
!sindicales y autoridades. En 
el interior de la naye, al pie 
de la escalera de ia tribuna, 
ios miembros de la Junta Po-
lítica, los consejeros nac-ona_ 
||e3, ]0lS generales Fernández 
Pérez, Dávila, Jordana, Garda 
vaiüño, Llanderas, Ríida, Alon* 
80 Yega y Barbón. Seguida, 
rnente las altas jerarquías de 
¡a ^ Secretaría General de} Pai 
udo y todois lo^ jefes de . las 
^bras sindícale y Servicios «ib 
ia Delegación Nacional de Sur 
j uicatos. 
L ,7^ â parte exterior de 
I talleras se hallaba fonnado un 
a e r a p a r a r e n o v a r c o n n u e s t r a f e e l 
e u n a r a z a q u e n o m u e r e 
escuadrón de Caballería de] Re 
gimiento numero l l , - E n ei i n -
terior, la Banda de] batallón 
de trálíajadoreSj que \ interpre-
tó , los Himnos Nacioiiales y 
del Movianiento. 
^A' las once y . ve inte apare-
cieron las secciones üe . moto-
ristas de ia' escolta de S. E. I n 
mediatameíiíe el a u u m ó v i ] dei 
Caudillo se detuvo en la puer 
ta de ia nave. La Banwa de 
cometas de Cabaileria inter-
pretó el Himno Nacional. 
E l Jefe doi Estado íue roe'" 
bido por el ministro secreta-
rio dol Partido, el miniaíro del 
Ejér-aito, el capitán genera} y 
ed 'secretario aacionad de Sin-
dicatos, 
E l Caudillo vertía uniforme 
blanco del Partido, con las in -
signias de capitán general y 
los emblemas del mando su-
premo de la Falange, Ccmo 
única conde coración la placa de 
San Femando. 
Entre aclamaciones deliran-
tes y a'los gritos de ¡Prau.col, 
Franco, ÉYanco! de los m-lla-
res de productores que mos.-
traban es tmenáosamente su 
fervoroso entusia^nio, Cau" 
dlllo atravesó la nave y subió 
a la tribuna. Desde .ella se 
aproximó a] micrófono' y sa_ 
ludo brazo en alto a lo's^mi-
Uares de productores forma 
dos. • ^ ; 
En tal momento, de una 
emoción i mpros i o n a 11 lie, las 
aclamaciones y ios ví tores es 
taliaron, p ro longándose buen 
espacio,'de tiempo.. Los gritos 
de iFranco, Franco, t ranco y 
Falange! es t remecían aquella 
multi tud que se apilaba fren 
te al Jefe' del Estado. 
Hecho ©i silencio, el Caudi-
llo ocupó el centro de ia t r i 
buna, A su izquierda se si tuó 
p.í ministro secretario dei 
Partido, y a da derecha el mi 
nislro del Ejérci to . Detrás o-cu 
paron sus puestos ios jeltss 
de sus Gasas civiJ y m i l i a r y 
oUS ayudanles. 
E l reato ae la tribuna era 
ocupada por ios ministros, ios 
miembros de ja Jimia P o l í t c a , 
ios- consejeros riacional*es y âs 
jerarquías del P a r t ^ y de 
ios Sandlcatos. 
E l secretario nacional de 
Sindicatos dirigió unas, pala 
brajs previas en las que expl' ' 
có la significación de] acto. Le 
yó después los méritos de las 
empresas premiiadas y a con-
tinuác'én las fué nombran;lo 
una por uná y todas pasaron 
a presencia del Caudillo. 
E L ' C A T O M X ) EOT1EGA 
LOS TITULOS I>E "EBiFSE' 
SA E M i P L A B " 
E] • Jefe del Estado, despué? 
de estrechar la mano del d • 
rector de ceda empresa prem a 
da, leo h¿2,o entrega de los di-
al ornas coa t í tulos da "Em 
presa ejemplar". Cada entrega 
fué giubiay&da por lc^ aplau-
sos entusiastas de todos ios 
productores. 
Terminada Ja entrega de d i -
plomas el locutor do Rad o 
Nacional anuncíió que iba a 
hablar S. E. el Jefe de] Esta-
do. En t^ | momento Ja m u l t i -
tud prodigó al Caudillo una 
ovación extraordinaria. Acalla 
dos los gritos y los aplausos 
e] Ceudiño pronimsió ei dis 
curso siguisnte: 
j , que 
coíapreGade a ^cmates bkbóis 
l iecl» del trabaja ima j ^ - a r -
quia y un honor. ¡Qué j ^ l a -
bras tan dist-laitM' fe^a, k s 
ahora pronimda^aíS: el traba-
jo es ya j e ra rqu ía y ^. trabajo 
es un noncr! 
No paasaba' h a M a r ^ ; me 
,sorpr0máier€m ]m cartefes y el 
programa con que el Caudillo 
iba a dirigiros, la palabra, y 
no he quer iéo eéi im, ám e®mo 
este de esadtsoióü "dei trabajo 
y de esaJteoi-én de k Patria, 
que' p-®oara ée dtecert^ia o 
desamor el geelo y la act i lud 
de v u ^ l r o u i u d i l l a 1 
Comprenáo vueslro eseepti. 
c i m o : os formm&m y ©reéis-
teig en im ambiente de indifa-
rencia, de Emterialiaao., de-
rmoor, de re©dos,^y no disea-
ba que mis palabras vimiesen 
a ser ' jpmlo y mgméo* No son 
las palabras om Jas que vamos 
a Eevar.a vuestro ánimo ú ^ u 
•timien.to de K m Patria; no 
hiv de ser muss^ras frases las 
q w p r ó t ^ b d a B arrancar de vos 
.otros una adli-es'én, 1321 aplau-
so o una siispaiMai lmu de ser 
iiues:tix>s becl3.os, han , de • ser 
nuestros actos, han de sar auas 
tras obras por las que habéis 
de eoBdeér el valor da »U;S«tro 
.régimen, -el saríido- de una 
nueva ^Fpaáa y la solkUrldad 
ante k "gran empresa que nos 
es Goisaún. BjitoBjíéis compren-
•.doréis esa unidad de i&tM&o 
m lo nnivorml que tedma 
alienta m noeslroe^ eorazoasa»; 
em un1d*d da d-sstíuo que lle-
vó- a .'Espala' a, domi iar un 
musido, q$e nos' .dará las alas 
imevas para vola.T- y ^ise h a r á , 
que los que fuere® sobres en 
otras tierras no puséan ser 
ismás escoria n i ««clavos en 
las suyas. (Muy bien; grandes 
aplausos). 
A aquel Estado , que contení 
piaba indiferente •vuestras lu -
chas, a aquel régimen que no 
vivía VTSssIroé dolares, que per 
manecia ináiferení?e ante las 
miserias de. Las mams materia-
listas y proletarizadas,, opone-
mos .nosotros otro E;síado pre-
sidido por un sontido moral y 
un sentido social, en que los 
(Fíisa a la ^áscliia t e i w a ) 
qmBO HOMBRADA L A PC 
:x¿aiOiA PAEA ESTUDIO T 
BIGTAMSM DEL mOYM 
TO B S Gomm DE G O i m 
LOCAL 
Madrid, 18,—En la vicegé-
cre tar ía de Educación Popa-
lar fué fac iü tada la siguiente 
nota: 
En la mañana de hoy y con-
vocado por el Ministro Presi-
dente ds la Junta PoMtica, se 
r m n i ó el Consejo Nacional cem 
el objeto de nombrar la ponen 
cía qme ka de estudiar y emi-
t i r ®l d i « t e » e a sobre el pro-
yecto de Código de Grobierno y; 
Aclmintótraeióá Local, f o rman 
esta pononeia los Consejeros 
D. Kamóa Serrano Safíér, Pre 
sádfute de ia Junta Política yj 
Ministro de Asuntos Exter io-
res; D. Joaquín Benjuanea, M i . 
nistro de Hacienda; D. José ' 
Ih&ñez 'Mart ín , .Ministro áé, 
Educación Nacional; D. J o s é 
Lormte , Ex Subsecretario d é 
Gobernación; ei General Asea 
sio; D. Antonio I t u m e n d ^ ' 
Subsecreario; de ' Gobe^naclóa-; 
D. Pedro M u g w m a , Dkectoa^ 
G^néríil de A r q i i l l ^ ^ a r a : éori 
Manuel Mart ínez • Tena, Dele^1 
•igado Naeional de Auxi l io So-* 
c i a l D . Baf ael G^a-rccFán; dea 
t^sgús BiveT© Meaeses, Sííbco-ii 
misario del Instituto WacioMlí 
de Previsión, y D, .Miguel MÁ* 
ten, Alcalde de Bareeloüjaí. 
1 ' Nombrada • la Ponencia so 
reunió ésta mwdiata iaente yj 
comenzó sus tareas, estable-
ciendo el método de trabajo y, 
nombrándose túblponeneias 
que se distribuyan las mafee-, 
r ías a tratar en las siguientes 
sesiones: 
Primera, Organización j fui* 
ciones. 
Segrunda, Régimen jurídicd4 
, Tereera, Obras y sejrviws. 
Cuarta, Punak>iiark^ de 14 
Administración local. 
Quinta, Sacien dí^s lócalas, 
. Cuando terminen sus trabáí 
jos tetes Pon&neias se m i n i r á 
el pleno del Consejo Nacional 
para su aprobacicn. ^ 
N&nkin, 19. 'jefe ^ 
Uobierno naaoncl chirio, 
Wang Chin Wey, ha envía 
do al Uénefalistmo tranco 
url cordí&I telegrama de s$ 
ludo y felicitación con mo 
two del qumto anwers&rto 
dei Alzarniento Nacional ¿1$ 
E s m m , MFE* 
tÉMÉM mi i r f T 0 i " 
C i?» -i 
!á las dhz de i ^ . mañana áel 
Vieraes, en el Jaruia ctó San 
Franotsoo, ias jerarquías todaa 
lie la Falange, nuraerosos ca* 
miradas y público en general. 
pe reunieron ante una aaacilla 
teruz elevada ante la fachada 
del Hosp cio en coamemorac'ón 
de las cKídos de nuestra g'lo. 
fiosa Cruzada. 
gobernador civi l inten-
toe camaradfi Iglefí:as( el jefe 
|)rovinc«aÍ , aoci<Íent&i., cara ra 
óa Bedia y el Jefe provincial 
'fie la Müiera, comendantp No. 
rüde, revistaron 1)3 s en tunas 
de honor del Frente <k Juven-
pkúea que rindió honores-
' M canaarcia Bedia leyó la 
feloeueión del ministro.secreta 
r i o del Partido publicad» con 
ocasión de este «ni versan o 
que publicamos en otro luffsx 
«« este número. 
Las evocaciones de los cal" 
pdos. eontestadns con el ip r s . 
|«ente! de ritual y los gntos 
\ée: consigna ea k Fa^nge ce* 
ilraron e} acto, después rie ««n 
liarse el 
Ayuntamiento, Delegados pro' 
vine i»?, te» de los d.bunu.s ser. 
vicios de ta Faiaage, y otras 
muclias perdonas representa-
Uvas. 
Loa jefe» y o&ciajes de esta 
guamic.on se hall' ban en su 
totalidad. Un público nume-
roso, a-pe^ar del calor que se 
dejaba sentir, asistió al Santo 
Sfccnücio. 
La notable banda de música 
de la Baia Aérea amenizó el 
acto' con escogido concierto. 
Celebró ia m;sa el o" pelián del 
Regim-iento de Montaña núme-
ro 3L don Máximo García Or . 
EL DESFTUi 
tada del Dcoósito de Sementa nón Pública. Policía, Cruz I 
íes. jinetes en hermosos po- Roja, Sección Agronómica, 
trot cuva monta y conducción Distrito Forestal, Obias P ú - I 
reauieren una vigilancia y oe- blicas. Ferrocarril del Norte. • 
ricia grandes. A oesar de todo. Jefatura Industrial, Cámaras I 
los soldados llevan a los fogo de Comercio, Urbana y Agrí 
sos caballos reoosádamente an cola,. B^nco-, Monte ck Pk~ | 
te los tambores. [dad, Caja de Previsión, ys 
También llamó la atención " otros varios organismos, entrt . 
i 
Conde J ^ ^ ^ . i ! í > 






' Terminado el Sarito Sacrifi-
cio, las a u t o r d a d í s se tnis ia . 
fiaron a las tribunas de ia 
plaza de Santo Domingo, que 
ellos la Pren a-. 
Falange se hallaba represen 
tada por tod^s sus jerarquías 
y í^rvic'os, 
ü Los jefes y oficiales de, la 
guarnición francos de servicio 
desfilaron todos ante Us auro 
ndades a mostrar ?ÍU acata-
miento y homenaje. 
Dcsrmé'; lo hicieron ías cia-
ba animadísimo el Palacio .de j 1€s populares en abigarrada 
ios Guzmanes con las represen ; mu]titud que iba desde la en-
taciones que acudían a la re-1 topetada señora al raoazu^io , 
cepción müitar, a la que ha- que K arrodilla ante el gene, i 
bía invitado el general r a - ra] porqu€ n0 sabe cómo de-
ebeco. , mostrar su adhesión. 
Este recibió en corte, acom | Terminado el acto, se fot-
el desfile de las compañías de 
ametralladoras a pie las car-
gas. 
L A RECEPCION: 
Apenas terminado el de'file, 
v dislocadas las fuerzas en la 
Plaza de la Catedral, ya e.ta-
, estaban presidi-das por un 
I grp.n escudo de E^pafia. 
Poco despué.v y mandada ta j panado en el estrado del salón | mó animadísimo' paseo "en* O 
v ^ ^ u ^ ' ^ „ ^ a ^ ' ^ l { ^ ^ ^ e\ COTon̂ ] del Regí- de sesiones de ía Diputación ¡ dono 11. 
de lia Banda'• Mum-j miento de Montaña Sr. Asen- del prc idente de ésta, en f u n - j 
la | dones de Gobernador Civ i l y • *dpal que amienizó el acto si comenzó el desfile de 
La bandera del Regimiento 
era saludada con gran respeto 
por el público. 
El aspecto que ofrecía la ca 
Asis t ió el Ayuntamiento, vis j fuerza, llevado a cabo con 
^tiendo los concejales el nuevo j una marcialidad amor, en 
t in tu ren morado que llevarán | competencia, digámorlo asi, 
«desde ahora como mslgnia dejde unos cuerpos con^ otros. 
mi cargo. 
Í I A MISA DE CAMPAÑA 
Coufome a i» orden de la 
piaaa, pafel^cída ea estas eo. 
X^aanas, tuvo lugar ia misa 
d m p a ñ a , pripnuo de los actos 
1 oficiales cl«l programa *«mn«* 
morativos del quaito .^aiv^rAa-
íxio dei Qiorioso Aisamicato 
INacional. 
I Con puntualidad militar for 
¡ mó en el prceo d« San Marcos 
Ua fuerza de esta guarnición 
jque fué revistaba por CH! gene 
ra] gotoornaoor mil i tar Sr. Pa 
eheco de Diego, acompeJado 
ééi general inspector de la 
Guardia C m i , Sr. Redondo 
Crespo. 
E l altar, sencillo y ostentan 
é o eí es<sudo'de España, se tas 
ta ló ea Ifa acera de los jardim-
Ros que rod^in la estatua de 
Guatnán y dando frente al pa-
seo. 
Autcaidades y p»presentaeio 
nes se eoloctaren en el andén 
de ]|a glorieta entre dicho paf 
seo y la Avenada de Roma. V; 
m-os en el grupo al Excino-
ñor Obispo, al presidente d? 
la Diputación, camamda Igje. 
sias, en funciones de Gobej-ns* 
dor Civil , presidente de la 
del Excmo. Sr. Obispo. 
U ñ a compañía del R«gi - ! D A D 
miento de M o n t a ñ a con ban- | 
á 0 a y banda rindió honores, 
Amenizó, el acto la música de ' ^ ara 
Aviación. 
La recepción fué una de l a s ! i a í 
más numerosas celebradas y, 
í A C T O S D E H E R M A N » 
lie de O r d o ñ o I I era muy ani j íobre todo, muy ordenada, 
mado. 
El primer batallón va man-
dado V&T el fomandantc Rovi 
ra y íkva un guión al frente; 
el «efundo, por el comandan-
te R i vero. 
Una compa-ñía de la Guar 
Desfilaron el presidente de la 
Audiencia, fiscal y magistra-
dos de é*ta, cuerpo con uiar. 
Alcalde y Ayuntamiento con 
sus funcionarios, Delegado de 
Hacienda y personal de la De-
legación, Juzga-dos, Colegios 
Tropas óv] Aire pasan con 
una gallardía in operable. Lúe 
ÍO las centurias | de Aprendices 
de la Escuela de Esn<?><Hnlistat 
de Aviación v las de Cadetes 
del Frente de Juventudes. 
Cierra el desfile un inesoc-
rado ^rupo que llama la aten 
ción no sólo ñor ser ?a orinv»-
ra vez que así desfila sí no por 
H maestría con aue lo hace 
Se trata de una lección mon-
TTJl:NO DE PABMA0TA8 
Tamo de un« a t r ^ . d^l día 
14 a fin de semana: Sr. An'en-
za, calle de la Rúa ; Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turno de noche durante to-
dieiwra, fiscal v magistrados | da. Ja «»Pmsna . 
de ésta, juez de Instmoción. Sr. Alonso Cil , Avda. del Pa 
alcalde y concejalía de e ^ e « d r e Isla, 
día Civi l (k &h mandada i por I de Abogados. Notarios y Pro 
e l j r w t a n M o ^ m . 'curadores con sus decanos,'Ca 
celebrar la fecha deí 
I Alzamiento fueron muchas 
'las empresas que obsequiaron 
a los obraros y empleados cou 
ágapes o sencillos refrigerios, 
gratificaciones, etc. 
> Merece destacarse una comi-
.dai para tre. cientos cincuenta 
comen ales que üió, en Vegue-
; llina de OrDigo, a sus obreros 
j y con truí toies de su . nueva 
| fábrica • la sociedad "Pitena 
| S. L-.'.' (Fibras Textiles Na-, 
íc ionales) . 
5ICH0N 
btldos Catedral y Colegial, í ^ p ^ n „ 
Seminario, Cero Secular y. illtkÁJ t-**̂  
Ordenes Religiosas; Cuerpos i . , : ~ ~ . . , 
de* Prisiones y Sanidad, Co- \ el Ac< ** !8 ^ • f ' jr i c~ • T eJ 61 campo ue oepor.es <la IJU, treos y Telégrafos. Ins t ruc- . Veiiatofia< dió PCOTJ1-ñlizo- h 
1 prueba de tiro de Difthóa. 
j Tomaron parte veintiséis .¿s* 
¡copetas. Bi primer premio. 
jCopa del Sr, Jere de la Quin.a 
jíiegióa Aérea y mi l pesetas en 
• meta] ¡oo; fué adjudicado a don 
Carlos Diez. 
ES segundo, copa áz\ Ear 
célenííeimo Sr. Gobernador C i 
¡vil y quinientas poSrla?. a don 
Carme Castaño. 
Ea tercero. Copa del Bi. Inea 
rio Ca4das de Nocedo y dc>s» 
eientas cincuenta pegatas, f 
dstn Marcelo Pérez.. 
El cuarto, Copa de 1a Enr 
Doble Va ' ^o ) - , , . 
6, 0. J 
Albones, D. . 
3; 6; 9, 7. 
PARTIDOS PARA l 
A las 11, Aiban ŝ Cdesd 
A las 12, Lloren^ J : 
A i ' - 5 y mcd.a r 
Caa-tñno. ' ( 
A las 6 y mediia nJ*1!,0^ 
lladolid.. Goru^, ^^a0c: 
Hoy domingo, c o m i j ^ w 
de la» autor dades T f r ' 
min-ción de lo« 
dra lu^ar la entrega j 
premios ofrecido? a" \l 
dores y a continuá«»fc 
labrará un gi-an fiK¿ a^6^ 
de f̂ n la que' distin^ do ^ 
ñóritaa _ asociabas, orií srl0'?' 
te ataviadas se ocw¿ fuerzo 
en st 
mucha înaiiperies 
prr ' l'}s yrt levant 
resultará n i, empe 
lastra 
LA CATEDRAL T l r f ^ d e 
Lució la Catedral po; 0v;ni( 
che una seuc-Ua 'luni ya er 
a las .que realzan de m [e ^ 
mosa el Pilar de Zâaj ^ ga 
•Giralda, etc., dió M ^ t e c 
te de belleza a la Pule: 
nina subrayando en 
puntos sus Une s. j . f 
Una mej r (^strbiic^0 1 
focos bien estudiadayi 
da e] día de m?.riaM,yi 
yore? elementos, hará( .« « ^ 
la belieáa de nuestra C r . t e 
iluminada no.eomocf« el wi 
no5 que dsbe ~er n 
sino sub"» yando ere?t̂  
cv- t) o-asión á̂ rsxt ^ 
iglesia de S^vador * I p , 
en la flotuajidad, > v< 
Gustó mrcho la ^ 
senc'Ila del A'-mnfrJ'J 
E L C O K C I ^ T O J ^ J ^ 





de espectáculos para hoy Do-
mingo 20 de Julio de 1941 
C I N E M A P J 
(Palacio d-el Cinema)^ 
Refrigerado. 
Sesiones a las cuatro, dé t e 
treinta tarde y 10,15 noche. 
S ' : E L E N C ü I T O 
G A B R I E L M A R T I N E Z 
G r a n s u r t i d o e n P a ñ e r í a y C a m i f e r í a 
' A B R I G O S G A B A R D I N A S 
C E R V A N T E S . 2 
( A N T E S . C O R R E O S ) 
L E O N 
* u —, - —̂  j ' , 
Gran Programa en Español 
LOS í ECAíXJS DE TEOliOEA 
Por la bfllÍ2;ima estrella 
JREIÍB DUNNE. 
i t A I R O A L h A U t M E 
presa de To tros y cincuenta 
Poetas, a don Benjamín F«r_ 
nández. 
Hoy dcm'Tngo, a la misma 
horfl se veriñeará la sesmnda 
prueba en Ir qúe se otorgarán 
varias coras v premios en me 
.tálico por valor de tres vcál 
Setúoaies a las cuatro y sie"' posp-tas. 
te treinta tarde y 10.15 noche. 
Enorme éxito j í&vnS ' ! ; 
ACTUALIDADES UFA SEMA 
N A L v E L FAMOSO CAÍIBA J Raqueta, 
LT FIEA !na y 
| A las diez v ^ 
no-che, en e] klnsltl3 
de les Condes de Sa; Mi | 
su anunciado cordero ír«ler 
nifira banda de l a J J » U 
del A i r - , d i r i r ^ ^ 
nente ma^atro ^ 
Arribn, 
I El proírrnina, ^ ^ 
a brse d^ obras • ' 
v asequibles A ^ 
blicAR,' fué e8<»ueW 
devoc/ón por un ^ |; , 
tío. xTiít; J"0 
PaELITOS A LA N-̂  ' ^ 
de vaHadolid, Ooru 
León eelebr-ron en el 
E l mejor programa de Cine cairiPo loca} de tenis reñidos 
encuentros. j 
Asistió un público muv nu 
rmeroso que observó una excep 
cional f >rma de juego en los 




Mientras llegad,1 M**^ 
la recepción, e0 , 
del - Presidente de i ' 
ción «e reunieren - j f f c 
después del d ^ L f V i l 
autoridades pa^ ¿ et* t 
un »encilio ac^V. ' t i 
los premios de 1 
Hablado en EspañoL 
C I N E A V E N I D A 
IOS pLrm¿v3 
cedidos, a est^V ..^^ 
El delegado F ^ / K 
Caja de Subsidie^ i ^ n - . ^ 
Sesiona a las cuatro y sie* 
te tre. i uta tarde y 10,15 noche, de los encuentros fué 
E L GENIO ALEOSE 
U preciosa obra de los Her_ i 
cíanos Quintero, llevada a l a ! 
pantalla mag;stralmente por i 
CIFESA. Intérprete ANTONIO i 
VICO. 
l ío éxito enorme ^ 0 m \ 
Conde-Castaño, 6, 0; 6, 0. 
BuylU -Morros, 6, 3; 6. 2. 
Conde-Aliones; 6, 0; 6, 0, 
Llorents.Lobato; 6, 0; 6, 2. 
Doble, Coruña'León, 6, 3; 
u . a. 
dicho acto 
El- premio c^i jo* 
yor número d; 
dicó al tt^nt-'n*, 
Martínez, F ^ ^ ^ 
dez Juan, que 
ciocho y el ^ * ¿= 
de hijos conserv 
doífc Pascuala r ^ ñ 
ebet, viuda ue 
aénd^s Di-a». 
20 ^ 
• • ug cojn^reade , _____ 
^ t l í i rt»6»? ^ J ^ t r a ; Ha difícil » d » ™ - ¿ , a " 
u t i i bato q-ae sor madre de todos (Qram 
infanlG. des aplausos), 
brüiaba OOBIO en 
PAGINA 3 
i l o ' h a c í m c s y miramos hacia 
las tierras y lugares en cue on 
^ t ros tiempos nos movíamos 
no lo hacemos con el m a i o f 
•afán de prsdominic, sino p^raí 
renovables con nnestra fe t i 
calor de una rasa que no 
mucre. 
i Esta es nuestra obra 




3 r . : : , : . l c¿ca l icy a.;u 
- I ios anhelos aa 
i ^ f f i , ¿ b a s t a el a í ^ 
tros tañemos en nuestro 
, y un programa el Pan y i¿ j l l s t ic ia 
que lo Pan y Justicia kidi¿|pensabies 
a la vida del hombre, Pan y 
• Qué hermosa infantor ía! Justicia que no conocen ODO 
mejor del sición de clases, Pan y Justi" 
pobres y 
(Muy him. Grandes aplausos) permi t i r que el extranjero .í>o 
Yo nodHa Atoávait .m-artoñ. obhfft» a mirar con renecre p r í  deciros ' uciio





hacia dentro; que os Sintáis to 
i 
da 
Esta es la infamoria 
mundo. ¡S&o, la mejor del 
- Quijote, ríe 
cía que vienen siempre preos-
„ ! , , ^ o s por un hermoso anhelo • 
Y un alférez que le eícuoha el amor a la Patria, 
ba le replicó con aire t í k i d o ^ \̂  Os digo esto porque ,hasta 
******* 
u |^Dos l i anJuenr -
o t e r o s , f . ^ ^ ^ d o a Es-
se h<0: ^ L i d o arran-
una reaJi-1 aqnel hombre, que tema el oo- populosas y en las naciones de 
Es- razón abierto a la admiración? mocrát icas disfruta de tainto o 
Pues di jo : cuanto la clase trabajadora. 
—No;" después de la vues- Mentira, 
tra, la roja, (brandes aplau. | No existe lo que han dicho: 
sos). / ;Existe un mundo de más de 
ersal. I ^ os esto por no bus- 800 millones de seres que no 
i a' BiUlJ» im meguníado car halagos entre los que aquí tienen lo necesario para v iv i r . 
•lío os fcde qué estén que puedan haber forma porque esclavizados por el po-
- DoH t̂ros ^ " ^ ^ que con- do en otras filas. Os digo esto dor de 1<^ grandes Imperios, 
^ eran L fátide para que os encontréis a yos-
ai ataban e \ ^ n "'^eron de otros, porque aquella Infame-
' * Upron? rae» ^ •"l ^m-e vi* A«A r.1 avaha «sus Arta Tillar _ 
„ exterior 
2 ^ ^ r e f i de uve. 
L310 que nos pro-c0. 
cíe nuestras r ía que clavaba sus eet ndar-
higares, ^ j ^ u tes en las tierras inhóspitas de 
ÍS tierras de Casi 
¿ t r o s csmlpos ext"' emeños, las Nuevas Españas, aquella Iñ 
trabajan a precios de hambre 
para que se formen las colas 
de los sin trabajo en los pue-
^ " " i 'h mhres oue ni spe fantoría que era la admiración POMADA CEBSO: Quemada-
fiestj] Wue^s fi0? c r ¿ a I 1 elíoS dej mundo, era el hombre, el ras, granulaciones, herpes, ez. 
stineS^o teman, J ^ Y a n coa su hombre español. Y éste vive en e.emas, úlceras, grietas, SAÜ-
5, onji 
ocutaij fnerz» y 
npcrahpn a ©sctiJpir- España, está vivo entre nos- NA. 
b l S fiia^aban otros. Seguimos siendo dignos , 
^ r i o s y creaban ciutlales de las grandes empresas; pero | 
• ̂  evantabaii ese Mando Nue- lo somos con la sahdanaaa | 
rá S emocrio de riaueza, hijo de con esa unión, con ese amor a 
nstra sanare, de nuestro es- la Patria que no puede ser ma ! 
erzo y de nuestra raza, drastra de nadie y que tiene 
— 1 S es la virtud de nuestro I 
ral poiloriniento: que España se 
i^fva cr centra do a sí misma, 
d€ ;0-; te por esta prueba tan dura 
"a;= tan spngrienta gayamos po-
^yflño encontrar de nu?vo el sen 
aft„ ; lo y virtudes racUles. en 
e ¡os rasíT^ y herMíaaos de 
stribd ^ fu6roa én nuestros dias 
iadá W ?:r^cs> Y 02 contaré una 
iaila)^écdota o^fi encierra la más 
hará - 'a exnresión: 
estra C t-ttsmn en la gt!«m. Cuan 
mo crí el odio manrista y extr^n 
(COM ro habían enfrentado' a les 
fectof 
.cor 
le una con 
cata 
Subasta pública voluntaria 
de una hikrta con ca a en la 
carretera de León-Col lanzo se 
ñaLida con el número 23. 
Tendrá lugar el día 23 de 
iuliq, a las cinco de la tarde 
en câ a de don Bfrnardino Es 
ranciano, Ramón y Cajal. 5. 
Para informen y condiciones 
tratar con don Donato Rodrí 
prefieren íes indígenas ser pro dos solidarios de esta unicUc
letarios en nuestra p e q u e ñ a : española, de esta marclia dt
coionia de Guinea a sor propie > B4>aña en que nadie ha de ser. 
t a ñ o s en sxt país. Y. esto, ¿qué más b e n o ñ c k r i o que vosotros,-
os dice? Pues oue las familias nadie gana más con el a s í n t a -
indígehas no alcanzan en ellos miento de un régimen que os 
n i dos reales españoles para eleva y dignifica, y que t k n o 
v i v i r ; que se comercia en el por divisa <jue el hombre no 
mundo con las migeriás huma- • solam^ite vive para el traba-* 
ñ a s ; que hay más de 800 mil lo jo, sino que ha de v iv i r del 
nes de seres que no consumen amor y la alegría, con derecho 
lo que deben consumir y que también al sol de España, 
la economía y el b k n e s í a r del 
mundo no es sólo trabajo, es ^ palabras del Jefe del 
t ambién consumo. Y esos obre g***/^ j p e fueron^imerrum* 
ros que os ¡ponen a vosotros de 
señuelo para que os desium-
bren con sus sueldos semana-
les da cuatro, de ocho o de do-
ce libras, esos obr&ros, viven 
del Imperialismo, de la mise-
r ía de los otros seres, de la mi 
ssria de otros hombres. (Muy 
bien. Aplausos). 
Si Eepaña hubiera llevado 
estas miras a América, si Bs-
paña hubiera llevado ette sen-
tido de dominio a Ultramwr, 
España disfrutar ía todavía 
pidas varias veces eon aciamai 
ciímes delirantes de la mul t i ^ 
tud oye le e^cuclmba, fuerorl 
s in^iijlarraeaite ovaciona da s con 
exj^oskmas de entusiasmo ak 
finalkar el discurso. n 
Los congregados cantaroa-
el "Cara si Soi" y el Jefe de l 
Estado fMó los gritos rituales* 
Á los aeordes del Himno Xíai 
cíonal, ei Caudillo abandonci 
la tribuna y visitó otra depea* 
deiie^ de ]os talleres, acoran 
pstástdo por los directores y pro? 
duetoreB de lr«s Empresas, pra 
aquellas tierras, p#ro en un es ' miadas los ministros, y 
tado semisalváj©. Nuestro des ! iergrquías. Departió 




j j a i con 
I jefes y oon ios obrercé, y 
o t í ^ ' nó va iosTdoi l ia r p ¿ r i^eresó vivamente por el ñ m -
i^eM,mieBto de sus obras y el 
fgétisro de trabajo que es 
| eada una de las Émpresas sai 
el afán ds esekvisar; mira-
mos hacia f i e r a mu todas Im 
fu€rzf.s del espíritu, y cmndo 
l a s o b t e n d r á r á p i d a - , 
m e n t e : A g e n c i a d e m ^ * £ ^ £ * t ? & £ 
En ^úb'ica subasm voluntaria 
di la casa número 12 la calle 
del Aicá?.a: de Tokdo, (.ntes Sie. 
rra Pambiey). que s€ celebrará en 
la Notaría de don Jost Lóocz y 
López, calle de Lope d« Vega. 2. 
el día 6 de «tasto próximo, a Jas 
seis de la tarde. Iníornjes en dicha 
notaría. 
r^alljsa. 
A B̂ 'S doce v euarto abatí* 
doraó Su ItaeéwArói los tallen 
rm, siendo despedido por los 
ministros y las jerarquías del 
Partido y de jos Sindicatos, y 
por el afecto caluros© y del i * 
rante de to<ios los productoi 
res. A.| -.retarse, fueron rendí* 
dos a] Jefe del Estado los hd 
ñores por Iris fuerzas del E i é í 
c'to y la* Bandas interpreta* 
ron ]os Himnos Naoional y del 
Movimiento.—Cifra- . 
g o c i o s 
S a n t a N o - ' número .49. 
J TALLEBES DE OETOPEDIA 
f 
- Mien^inro? . E^v&Uda.- LiaK:sterio y repaso de 
l A ^ ' L l Pendientes de Bachillerato. 
á } ^ ^ i : \ K s RIÚRVEJÜ 
¡€ ta Ceaem R'I1KíZ Y CASAS, S. en a 
v.ée*l Pieria en £ 1 Afu^J08 Cañizos. Baidosines Inodoro» 
^ ;-•• ricu»vj rrera T u b e r í a ñ ^ '-odas clases Hules Pei-sm 
a KcrTaü ifrf^ ^n3,̂ 01^01131038 Artículos Ro<;aUa estufas. 
U i P i r l ^ Alanzas Bomba 
5. 
s Tubos de Goma, 
ET3 DUEÑAS (Paíeacia; 
• L E O N ~ Teléfono 152f 
A^nado 
' " líUrf de ^ u r t a T ^ ' ^ * " ' ieielIono 1119. Se encarga de to, 
i ^ t S r c e * ; ^ M a n r F i l ^ 8 cej ramíf Clames pasivas: aepre. 
, de o . , . ^ ^ ^ Certificados penales y P l a n o s ; / u 
Le8caJ Montes etc. etc. .-
\ V E X T A D E C A S A S 
Oficial del Estedo 
Ex Jefe' de los Talleres de 
Osa (IM- Ocruña) 
Ofrece ios más modernos mo-
delos en Piernas y Brazos a r t i -
ficiales, Corsés ortopédicos, 
Faj«s, Aparatos para Hernias, 
Parál isis . Tumor blanco, Plan-
tillas, etc. 
M . de Teverura, 18 (Chalet) 
Te7éfono, 21-SS. Oviedo 
í Recibirá el día 2(1 de cada mes 
en el Hotel Oliden, León, de 
9 a 1 y de 3 a 4,30. 




XTMPA. Cervantes 4, 2 . M > 6 n 
a l c í a s ÚB M o c e d o 
I^A VECTLI A - (LEON) 
AGUAS TERMALES, REUMA, BRONQUITIS, RIÑON, 
HIGADO, ENFERMEDADES DEL CORAZON 
T O T C R . A D A OFICIAL: 15 de Junio al 15 de Sepbre, 
AUTCMOVIL E N LA VECILLA a todo» [os trenes, • 
Médico-Director: Dr. PASCUAL MIRÁLLES. , ' 
QWOiaCBSl ! TOERJS, 3.—LEON . 
Ges to ra j A d m i n i s t r í i t i v a " E S P A Ñ A * * 
ASESORIA TECNICA 
Administración de fincas. Cupos ordáaaarios y extraordina^ 
riog de gasolina. Representación dé Ayuntamientos. Redac^ 
cien y tramitacicn de docnsientos en España. Oposiciones* 
Pasivos etc. Dirección y G«rsnciaí MATANZO Y ARIENZA, 
Ramiro Bal buena, nám. 9; entresuelo dcha. T e l ^ . 1653. L E O N 
76 P: 
hip ] eje] a^rviHr. . , l ^ l ^ U 
San M ,E!lferm^ades de «os Niños 
^ ' ^ V ^ . ^ a Cel0' 7; ^ 3 a 5. Teléf. I08'i.-León 
>nt" 
A L V A E E Z 
d%Enfeme4a ¿ ^ i c e s a de Madrid 
del Riuóa, Vias 
t u 2? 
^ O Q U 
ce Í S , : . » 
Con maquinaria moderna, que .permite obtener BALDO-
SAS v MOSAICOS fabricados a gran presión. 
LOSETAS de 25 X 25 y SO X 30 c/m.f imitando 
mármoles. 
B i l D C S A S de 20 X 20 c/m., con dibujo» patentados. 
MOSAICOS de 4 X 4 — 6 X 6 y 10 c/m., en cuadrado®, 
exágono» y octágonos. 
GARANTIZAMOS que nne&tras l^idosaa 4y Mosaicos 
B© »ometen a un proceso franjado 110 menor de tres 
MATEFIAOSS B E CONSTRUCCION 
VIGIL-ESCALEKA, Sdad. Anma.-Cabo Noval. 9, Oviedo 
Santtesteban y Osorio, 17. Leóiu 
Ocmpramcs tomUlo blanco o de San Pedro «mapo-
\m, árnica, «aaco. genciana y toda c i a ^ ^ PlaIlutó i m 
divinales. 
m t m s « 
L a s á c t i v i 
Domingo, 20 de ^ d 
8 d e s t r u c t o r e s r o j o s a v e r i a d o s p o r a a v i a c i ó n a l e m a n a C O M U N I C A D O A L E M A N 
C O M U N I C A D O S 
INGLESES 
Budapest, 19.—Las formaciones de, \-d& tropas rápidas 
I tóngsras que cooperan efiegusmente con las unidades alema-
nas, continúan la persecución de las tropas rojas. Los soviet^ 
han tratado de contener ej avance aliado por medio ríe tan. 
ques y aviación, pero todos l^s contraataques han sido recha-
zados y [as tropes aliadas prosiguen su avance. 
Los informes de los prisioneros comcaden en afirmar q"e 
eeda vez es mayor la de^ano ra l i c ión en las filas bolchevL 
qties. También han declarado que l'as actividades de las or-
ganleiaciones contrarrevoluciongrks ucranianas son cada vez 
m á s importantes y se extienden continuamente a nuevas re, 
gionee.—EFE, 
; i K t H t ü J J t Ü l H U I -
D O S 
Berlín, 19. — La aviación 
«lemán a ha bomba|:dcado y 
averiado en varios punco.- la 
Enea férrea San Petersburgo-
|4oscú. Niftnerosos carros de 
ásaJto y varios camiones fue 
ron incendiados. A l este de 
Sinolensko los aviones de com 
bate alemanos,' en audaces ata 
qu^: en - picado, destruyeron 
tinco trenes de transporte y 
ocho, sarros-: blindado: soviéti 
•eos.- 17 trenes Sa n sido incen 
diados o volcados en la Unea 
de Novogfav--^-EFE. 
A V I O N tiS U t K R l HA-
D O S POR L O S F I N -
L A N D E S E S 
~- H c k i n k i ; 19 ; '—; Ofitinlmen 
fe se comunica que les aviones 
•ovíéticos han atacado ayer 
varías localidades sin causar 
daños de importancia. ar-
tillería antiaérea finlandesa ha 
derribado cuatro áfParatos so-
viéticos. —EFE. 
O Q H O C O N I R A I O R -
PI^DtROS S O V I E l I C O S 
A V E R I A D O S 
Berlín, 19.—- Aparatos de 
.combate alemanes ' éfecttíaron 
lyer, i 8 de julio, un ataque 
,en el golfo de Riga, contra; 
iinñ escuadra de destructores 
soviéticos que trataron de es-
capar'haciendo maniobras en 
zig zag. . Ocho destructores 
ruso .̂ fueron gravemente aiVe-
riados por "las bombas alema 
nas\—-EFE. 
ha sido hecho prísÍQnero por 
una tomptiñía de Infantería 
alemana ej comandante del 11 
Cuerpo de Ejército motoriza-
do soviético, general de briga 
da MakarofL. 
El prisionero ha declarado 
q ue había ^perdido por com pié 
to la dirección de -us unida-
des, las 29 y 30 divisiones 
blindadas, la 204 diyi ion de 
tiradores y un regimiento., ni o 
tociclista y se encentraba pro 
idamente imorr^ionado cor 
diadas por los soldados, ro-
ip;, arden todavía y de los edi. 
ücics de la Q. P, U . se des-
preRd.cn emanaciones pcstilen 
tefa producidas por los centena 
r|s de cadáveres de las vícti-
mas racniicadas por. los verdu 
gos comuni -tas. Las calles es 
tán Henas de carros y camio-
nes tojos destruidos y por 
ellas marchan ahora las inter-
minables columnas de pri- io-
neros rojos. 
La población civil , liberada 
de la G. P. U . , se atreve ya1 a 
a^omane a las calles. En to-
cias ¡as encrucijadas -hay car-
teles en alemán pana indicar 
el camino a. la unidades que 
avanzan hacia el Este.--—EFE. 
U t S A L j K A D A ü L t S U R 
P R E S A • 
Cuartel General del Führer . 
19 ,— E l Ai to Mando de las 
fuerzas ak'manas, -comunica: 
"La-j tropas gerraano-ruma-
nas, procedentes de Resarabia, 
han forzado .en varios lugares 
el pa o del Dnie ter. Como 
ya ha sido comunicado en i n 
fócraacipn • especial, la rotura 
de la línea' Stalin, poderosa-
mente fortificada., ha , sido ex- i 
tendíida aj /norte de los panta 
nos del Pripet y más allá de 
Smolensko. Esta ciudad, de-
fendida con encarnizamiento 
ñor el enemigo, fué conquista 
da el 16 de jul io . Contingen-
tes de fuerza- arpiadas aliadas 
hnlandesa-G han toto la extra 1 
Londres, 19. « 
do^de los ministerio-! í 
v Seguridad Interior. 
' ' U n pequeño n | 
aviones enemigos 1 ^ ? 
do la co ta inglef'a ê  1. 
ma noche. Fueron i l 
algunas bombas -¿J 
t ' ^ 1 ' peto 
han registrado vícS 
destrozos"—EFE ^ t 
¡ • f É l 
1 t i 
ú ene-
- En la joma 
de ju.i;ó, lc¡f3 
Berlín, 19. 
j da d<? ayer, 1 
tropas alemanas han' ocupado 
una importante estación sitúa 
da al en* rio 
per ,r' v 
f 
las graves 
por sus so 
También ha 
que el Ejército 
perdido su fuen 
no cree que los 
consigan ; alvar 
en que se debaten.. Carece-
mos —-| agregii-^— "de ^quipos 
y refuerzos., a í como de per 
sonai técnico. Las úl t imas re 
«erva procedentes del lago Bal 
kal no pudieron ayudarnos, en 
aiema 
)s dis. 
) de 1; 








( I t N h R A L 
T U R J I D O 
KUJÜ L A R 
Berlín, 19. •— En los com-
bates sostenidos en los alrede 
dores de Kiev, el 18 de jul io. 
S M O L E N S K O F U E D E S 
T R U I D A P O R L O S R O 
J O S 
Berlín, 19. — La ciudad 
de Smolen ko presenta el . as-
pecto característico de las .ciu 
dades detruidas por lo bokbe 
viques. Numero as casas incen 
Contra las plagas de insec-
tos .qlie atacan a los olivos, a 
los viñedos, a los-frutales, a los 
melonares: INSECTICIDAS 
"TRISCAN" (Un tipo diferen 
te nara cada cult ivo). ARSE-' 
N TA TOS .f—C ALDO BORDE-
LES. Para peeidos, " A N U N -
CIATA" . Mavor, 4, Entio. 8. 
Madrid . Teléfono 25.803. Ee-
.presentante en León: Javier 
Cebrián Villa grá. Santieste 
han y Ossorio, 10,. 1.° Ocho. 
: 03$ rete, 
5 • soldados 
1 a lo 'ro 
r é) ediñe 
oyó repentinamen 
lá de un teléfono, 
alemán que habla 
•gó el receptor, 
"se encontraba 
olí tico ; que Se 
lan Retersbur-
con refuerzos, 
estaba libre de 
la ertación, 
in repuso que 
se encontraban toda-vía a cin 
cuenta kilómetro:, de distan-
cia. Una hora más tarde l ie - , 
í?aron los refuerzos de San ! 
Petersburgo. Los soldados -ale 
mánes dejaron avanzar a los I 
rojos harta la estación, donde | 
íes rodearon. Después de un 
breve c o m b á t e l a mayor par-
te se entregó y los demás pe- i 
reckron en la lucha. Se trata ! 
ba ce soldados alistados pre- ' 
cipitadamente, la mayor par. 1 
te de los cuales no iábian em-
plear las armas.—EFE. 
ordinaria resistencia 
migo y han avanzado hactar 
la ori l la norte';de lago Ladoga. 
E n la zona marí t ima que 
rodea a Inglaterra, nuestros 
aviones de bombardeo hundie 
ron un mercan te de 1.500 to 
rieladas y alcanzaren con boni 
bas a otros dos navios de'co-
T,o a vi 
ardeo ;. 
Levo la 
. en I 
' n\ 
e 
•rao. íes alemanes 
icaron ano-




oral de la 
la jornada 
iratos enemi 
sos fueron derribados por los 
cazas, tret por los barcos' de 
avanzada y dos por la artille-
ría de Marina. 
E l enemigo no ha efectuado 
incursiones sobre el territorio 
del Reich ni duranteí e! did n i 
por la noche". — EFE. 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
aiv 
por parte ae 
añicos al üt 
ncba, durante 
ayer, cinco a o; 
Berlir, 
«raco h 
al Campament.o_ nación^ 
Escorial, ios primeros ^ 
ciios de provincias. Elm. 
o miércoles se. espera tal 
da dé ios de Francia, Ita¡ 
Alemania.— (Cifra). 
X X X 
Madrid, 19.—Pronto llod 
a, España las flechas fe 
ñas-h i jas de españoles reí 
tes en Portugal, Italia, A; 
nía, Francia y Marrueecd 
cés, que vienen a los can 
raentos del Frente de J;;, o ( ' 
des, iímo tr; 
Representaciones delai^.t n 
gaeión nacional del frena 
Juventudes irán a mibirli <íe£l:jr 
la frontera.— (Cifra). " para de 
DS FUANGJ^CO üCUf^rlca 
| LOSADA 
Partos y enfermedades á' . 
s mujer. Consulta de 11 a 2! 
13 a'5. Ramiro Bal-buena, U ' ' 
I izquierda. Teléfono núm 
Roma, 19. — Comunicado 
oficial número 409 del Cuar-
tel General de las fuerzas ar-
madas italianas. 
- "Las bases aéreas de Malta 
han sido bombardeadas por Sesenta- y nueve en 
nuestros aviones, así como las dop-d, de todos los pr̂ 1(J 
instalaciones del ^ aeródromo Dos en ASTORGA ?W 
de Nieosia, en la isla de C h i - Calvó Sotek>. M judii 
pre. „ | Dos magníficos cha^ fce^ 
E n Africa del Nór te , el «ne terreno en pueblo ee^ 
migo atacó después de una i n - León; 35-009 y 95.0JU 
n ANIVERSARIO. Pegad a Dros en c-ririad por el 
% alma de LA SEÑORA DOÑA ViCENTA TASCON E9-
*| ,* DLIGTEZ, (Viuda de Céfimiro Di<?,z Industria] que 
fué de. esta Plaza), que f? He ció en León, el dra.20 tt€ 
julio de IScS. A lc-s 65 años de edad. Habiendo recibido Jo? 
Sames S a crementos y la Bendición Apostolice. D. E. P. 
Sus desconsolados hermanos, doña Domitila, íqñv María, den 
Vicente y don Tomás Tascón Rodríguez; humanos podíticas, 
tía, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
A l recordar a usted tan sensible pérdida, je suplican enco. 
pierde su alma a Dios y asista a los novenarios oue tendrán 
lusar el día 20 en la iglesia de los Jesuí tas , en c} aJtrr de} 
Q& 'O a Jas 7 y media, en los Capuchinos en el altar de 
Sarta 13'bel a "las 7 y la que m celebre el día 2 1 , en San 
U 'tttin en el altar Mayor a laS 8 y en Aviados (León) , serán 
i aplicadas por su eterno desc £tnso. , 
tensa preparación artillera dos 
de nuc tros puntos de apoyo 
en el sector de Tobruk , pePo 
fuá rotundamente rechazado. 
Nuestra aviación ha bombar-
ieaao as instalaciones mil i ta TALAPIBDRA, Corrcdun» 
-esen la plaza sitiada. itrlenlada de fincas. 
Dos aparatos británicos fue j 
"on derribados por nuestra ' ^^ .^ .^^-H-^Í-V-^ 
DCA cuando intentaban bom ' 
bardear Tr ípo l i . U n bombar 
iero " W é l l i n g t o n " que atacó 
3<2ngasi fué alcanzado por los 
lísparos de nuestra DCA y se 
ñ ó obligado a tomar tierra, 
TI ü. 
Una casa en San 
6.000; y dos pra-Ls.?^ 
el mismo. 
Cuando necesite 













Con ruevo W ^ í m ^ 
numero; ií y 2 
•a 1 p'az'ie a de Doij ^ 
Las licencias de CAZA y PES. 
CA, las gestiona nrg-entemen-
te la . 
i AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
siendo- hechos prisioneros sus j-eór a ^ jebrar •  M 
^IS tripulantes. 96 circe tarde 
^ n Africa oriental se ha re- j o s é Lúp<.a. 
ri trado actividad artillera «n 
' I sector de Wolchefit."—Efe. ^ ^ H ^ J ^ ^ H H * ^ 
• JOSE LUIS G ^ 
Garganta, Í ^ 
rugía de Cuello ^ ^ ^ % 
dico-Interno d« i ^ j o d 
dad de la Casa d ^ f j j » Se traspasa uno muy acredita-do de Comestibles, quesos, 
mantecas, huevos y frutas _en F M. ^ 
OVIEDO. Informse: AGENCIA Ue # « 6. O r d o ^ o J ^ 
I 
deeilla. Consulte ^ ^ 
JÍEMÁN 
Sofía,' ig . Han salido p a 
r¿E ^onaa e/ presidente ríe' 
Co?7 f/o, FHoff y el minis-
íto <!? Megpcíos txtranje-
ros, Popoff, así cavo el mi 
nistro de Italia, Magistral-





: ñ til 
E f t 
aclamo a 
g&ros. B F 
mi; 




' C O N , T R A L O S C O M U 
. . y i n Ai* 
París, 19, — La Policía 
francesa, ha llevado a cabo en 
Troya 6co registros dbmicí* 
Üarios1 y ha detenido a 72 co 
' A' / l ' ' /' ti " ( ' ' JS 
: B U Q U E I X G i 
Lí 'boa , 19. Í— R¿ 
fr.agos del buqire 
• 'Auditor", que íu 
do en el Atlántico, ha: 
cío a la isla de Cabo V 
.1 
LUÍ) P i L V Í V S L U I - * 
NOS • 
Manila, 19. — El coronel 
Berlir., 19-—Eu ]cs medios poUUcOS de Berlín se ha de-
irado hoy en respuesta a lós periodistas extranjeros, que 
j„-.'"o5 r E::.:raics p o Uticos del ejército soviético reciben el 
Tiímo .trato que jes demás prisioneros de guerra. Las auto_ 
; 'ra(IWcs akmanas cuidi n de que jos comisarios n0 puedan 
Icceguir sus prepagandas- bolcheviques por lo que se les 
pm de ios demás prisioneros, jo cual redunda en beneficio 
eDcs mismos, ya que en vanas ocasiones han tratado de 
OIB^Urles ks sddtdcs rusos.—EFE. 
i 
cz>r$o de una inmensa ..canti-
dad ' 4c material de imprenta 
que fié empleaba para realizar 
propaganda bolchevique. — ' 
blico que les «elamó con eanr 
sUsmcT.—EFE. 
DIPU>MATIíX>S QUE 
A B A M ) O N A N 
' L A URSS. 
Angora, 19—Los ministro^, 
de I tal ia y Dinamarcá en- Moá 
cú, -accmpañtdcs por tedo él 
personal de las legaciones res 
pectivas, han franqueado hoy 
i i frontera' turco-soviética y 
munistas. Además se ha'hecho, de fe Aviación, norfeamcri:^* 
Chcssault, ha salido, en avión 
para Crung King, donde d i -
ñgirá la instrucción . de ios 
í •aviadores chinos para el m.-.ne 
1 «o de ios bombarderos que loa 
¡Estados Unidos ha-n facilitado 
a Ghung King.—EFE. 
KOOSliVEL'J' COA'/-
^ A ? C M C O N E L A L -
I O C O M I S A I U U 'jb'N, 
F I L I P I N A S ' 
Mueva York , .19.— Roose» 
velt ha mantenido una largj 
conversación con el alto cbnu 
sario norteamericano en !Pílj 
pinas, ííctualmente juez del 
Tribunal Federal Supremo, 
sobre la situación en el Extrc 
mo Oriente.—EFE. 
EtG^XIENTO KOVÍETr. fuego intenso de un tren bUn 
^X)-^VNIQüiLABO dado bolchevique que se había 
situado en una curva, en medi o 
r-rhn, 19—El 17 rég imen de un espeso bosque. Los sol 
soviético de infantería, que dados allemanos i d e a r o n > el 
• oponia ai avance de las' tro tren y le atacaron. Después 
1 a emanas, ha sido diezma, de un encarnizado combate, re 
n ' i J e»"^"" '^ -"^o ux-uen ae a ras ruerza» soviencas ael 
t í i t Ú • €St9 y continuar tren blindado y luego de repp 
ctra'd *e süblevaron ra-' las averías sufridas por el 
» judio? com:5?rios poiífr convoy en el curso del comba 
lei3 »erte ¿ n .qulenes dieron te, hicieron uso de él poco tiem 
'ercí » filas PiS6b 86 Pasaron a p o después contra las tropas 
1 uias aiem-nas.—EFE. 1—^+:-— 
re0 
soviéticas.—EFE. 
VOLUNTARIOS I T A L I A -
han, llegado a Kars, 
de continuarán su viajo a An-
gora.—EFE. 
AS D E L A A V I A C I O N 
t i ALLANA M U t t i í V 
; Rema. 19. E l coroml de 
la Aviación italiana Artu-
ro FerrZrwi, uno de los pi 
lotos italianos más conoci-
dos, se ha matado en1 un ac 
SSEASTiAN E E I I H A N D E 2 
MEDICO. DENTISTA 
Avenid a dei General Sanjurjo. 
núm. 16, 2;' izquierda ( A i lado 
del Cine Avenida).—Consultar 
llora? de 1C a 1 j de 4 a 8. 
ISOCISDAD OOMESCIAL D I 
l l I IBEEO.—C. A. — M A B E I D 
| Carpi i í tena M e t á l i c a , v^ i ta -
1 ntz: puertas, vi Irmas, etc., etc. 
| Pi^osupucsloa gra t i s . Dclsgadc 
H A . 
DUCAL. Avenida 
AFgKntiría. 10. 2.* 
sde don leoraercial de ventas 
Repúblic 




Roma, 19—Hoy han salido 
d« esta cap^al nuevos contcW" 
' '^bati r ? el cm'*o de 
duríí V:tebsk dos / o m ^ ñ ^ 1 €^te ~ — ™ ^ " « « uru 
Ter l : nleman Pa las de de soldcdos que mar 
^ lre;cióa a SLolS5azar0,l clian al ^ t e . orientel. Fue-
^ ^ f e i ^ / S 5 ^ n s k o por ron despedidos en la e s t a c ó n 
1 fe D-N. B I L f e ' l111^ Por las aaitoridades militares 





' ^ ? i í ? ! l W 5 ^ a ! i I t a y de l.s J. O . N . 
SüVídrid, 19.—Bl delegado ña sy hoy p o r f í a n alegremente pa 
ciona] de Sindicatos ha . cur- Ira • dásp iu ta r se 'oe puestos 
sado una alocución con motivo combate. En la; decisión p ^ r 
de la, fiesta de la Exal tación trera y triunfante, el pucbiO 
del Trabajo, a l o c u c i ó n que pu ' e spaño l no quiere estar auaen 
blica "Pueblo" esta noche. te y sabe que a? nuevo orác-
E n ella hace un resumen da pamiento puede y debe apor 
un año de labor en la Delega t á r l a not^V o r i^na i dci . s e ^ 
ción Nacional y en los s ^ n d W d o le los valoreá inonSes Efi 
tos en general. "Con certeza • nombre de este concepto nue 
pudiéramos afirmar—dice — 
q ü e las ' cona:gnas y el estilo 
del sindies. |ismo nacional han 
ganado en un año una amplr 
sima zona en el mundo del tra 
bajo y que el cuerpo orgáni-
co ini cerca de la madurez- de 
la comiuniídad nacáonal-sándica 
lista, ofrece a todos los e^pa 
ño^es útiles a] servicio fcíboral 
de la paz, ámbito eapaicioso 
para todas sus inioiativas y 
«"tuce seguro para sus aspira-
ciones justas a la par que cons 
tituye un instrumento insusti 
tuifble para la acoión es taM". 
Refiriéndo'se a la^posturá de 
los trab; jad ores frente al con 
flieto con Rusia, diee qu-e los 
trabajadores españoles l i a n 
comiprendido bien oíale» eran 
JVO H A Y C A M B I O S E n 
J.AS R E L A C I O N E S 
F R A N C O N I P O N A S 
Vichtf, 1$. L e visir* 
del embajador japonés . K a 
to &I almirante Dart<m\ $u* 
cita en determinados 'medios 
extranjeros atrtQS corista 
ras. • n • . ^ " '}:' 
Con este' motivo te dech 
ra en Jos medios bien infor ' 
tridos de Vichg que no exis. 
ten indicios de ningún cam 
hio fn las relaciones franco 
niponas.EFE. 
N I Ñ O S F R A N C E S E S 
V k h y ^ i p . . — Oficialmente 
jse anuncia q u e r í a s 'áutorida 
| des francesas c ingle-as se han. 
; puesto al habla para llegar a; 
un acuerdo que; decida la Mee 
I te de lo niños ft&nc&m que se j 
í-ncuentran en la Somalí* 
francesa.—-EFE. 
vo y de ' uovisjrna coneieccg 
solidaria de los españoles que 
trabajan, podemos hoy dirigir 
nuestro .Tefe Naciona1, 
•pin i ce 
la con' 
•desfijará también con jos pro-
7 c a u d ^ o de España. Este s5g Vaieneia, 19 .^Conl i í 
18 de Julio".--Cifra. 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza'? la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin- h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina, 
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luque r í a : Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i . 
-.aa. Primera marea efípauola 
ductores. Se ha ccmpletac.'o ya 
la organización del desfije. 
L i concentración tiene ca 
r ác t e r loca] y comarqsl Entre 
áas personalidades que lian 
llegado para asistir a! acto ñ 
guran e] ministro secretario 
dvi Partido, camarada Arre e 
y los de Industria: y Qoméretói 
y Trabajo, camaradas Caree-* 
Her y Girón, quienes se"tras]at 
dpiron a Las Arenas donde pa 
sa rán l a velada con las antc*k 
i 




e / Secretario 
Partido 
" S a b e m o s q u e n o e s l o m i s m o s e r v í t a l o s d e s t i n o s 
q u e a l o s d e s e o s d e u n p u e b l o " 
Con ocúrston del 18 de julio, 
el ministro secretario gertetat 
del Partido ha dirigido a los 
jefeé provinciales del MouL 
miento la siguiente proclanta: 
"Omaradas: E l 18 de ju-
lio de 1936 no fué una reac-
ción contra esto o contra lo 
otro. E& inaceptable que desde 
los que aún no vuelven de su 
asombro por el suceso, como 
si la sublevación hubiera sido 
algo así como la erupción de 
un volcán en un lago limoio 
y tranquilo, hasta los que bus 
can su origen en los hechos 
más pueriles e intrascendentes, 
se interprete esa explosión mj-
lagrosa genial y enérgica con 
mezquindad y pequenez de es 
píritu. 
Urge, por tanto, liberar al 
18 de julio de toda exoresión 
falsa, y ninguna ocasión me-
jor para proclamarlo como es 
te otro 18 de julio de pared 
do exacto y circunstancias ge 
melas, en el que buena oarte 
de nuestra juventud marcha 
otra vez, arma al brazo, con 
la misma vocación de enton-
ces. E l 18 de julio no fué un 
Movimiento contra el marxis 
mo, ni contra el capitalismo, 
ni contra la insolencia de los 
partidos, ni contra los separa-
tistas. Fué un Movimiento 
por una idea mucho más am 
plia que englobaba dentro de 
sí todas estas cosas, pero aue 
englobaba también otras mu-
chas cosas quizá solamente ore 
sentidas. 
Fué el estallido de una Bcoa 
ña que venía siendo escarnecí 
da, traicionada y envilecida 
para surgir en forma de vidfa 
nueva, tota! y entera. Por ê d. 
desde ese día^ pudimos asi tir 
todos a un intere-ante esoec-
táculo. Los partidos de iz-
quierda que se situaron en fren 
te, perdieron su fisonomía 
propia, dejando de ser quienes 
eran, en cuanto defendían ca-
da uno una po ición especial 
en el marco artificial de la po 
lítica española, y se convirtie 
ron todos ellos en los "ro-
jos". E-to es, los que oponían 
una idea total de negación a 
la idea total̂  de liberación es-
pañola que implicaba el Moví 
miento nacional. Y lo*; parti-
dos de derechas, que incluían 
cada uno en su programa par-
te de los principios que infor 
marón al Movimiento, desaoa 
recieron también como por en 
canto, v en su lusar anâ recie-
ron cobrando instantáncamen 
te gigantesco visor las dos 
fuerzas oue hasta entonces ha 
ticas: las dos fuerzas que en lu 
gar de ofrecer, como las de-
más, soluciones concretas, es-
porádicas y desconectadas, 
traían, como razón de sUs mo 
vimentos, la rea-lidad exacta y 
entrañable de una actitud to-
tal ante la vida y ánte ía His-
toria: el Ejército y la Falange, 
que luego se articuló, con el 
Tradicionalismo. 
Rsta es la explicación del fe 
nómeno, aparentemente inex-
plicable, de nuestro prodigio-
so crecimiento en tan poco 
tiempo. 
El pueblo español, que tie-
ne un fino mentido bata cadar 
la más esencial realidad de las 
cosas.̂  5e ha dado cuenta desde 
el primer momento de esta di 
ferencia radical de la Falange 
con todos los ctemás M o v i -
mientos que implicaban una 
oosición política, y ha apren-
dido a ver en el la única fór-
mula posible de solución satis 
factorb par la tragedia espa-
ñola. El pueblo español ha 
identificado los anheíos de re-
novación que surgen de sus ca 
pas más hondas con el Mov i -
miento revolucionariq de la 
Falange. 
Por eso, al hablar de lo que 
nos queda por hacer, rio caiga 
mos en la tentación cómoda 
de marcarnos un programa. 
Cuando las izquierdas y las 
derechas 'alian por las calles 
de Madrid, pegando por las 
paredes programas elaborados 
en dos horas en las oficinas 
electorales, nosotro nos apre-
tábamos al -calor de una idea 
de amor, de fe y de esperan-
z^. Lo que nosotros debemos 
hacer hov es extremar nuestro 
espíritu de servicio y de sacri-
ficio. Afirmarnos cada día más 
en nuestra decisión revolucio-
naría, y, sobre todo, mante-
nemos en nuestra primera rea 
Udad que nos hizo posible el 
milagro. Mantenemos en ella 
a toda costa, a riesgo de que 
nos insulten, de que nos com-
batan, de que no .̂ Calumnien. 
S ABEMOS O U E N O ES L O 
M I S M O SERVIR A LOS 
DESTINOS D E U N PUE-
B L O O U E SERVIR A LOS 
DESEOS D E U N P U E B L O . 
Pero no imnorta: tenemos 
enfrente una E paña empobre 
cida y achatada po' todas par 
tes. y si nuestra fe en en la mi 
AUTOMOVILISTAS 
Ya llegó el gasógeno quP 
cubre la escasez de carburan-
sión que nos está aignada hal 
de servimos para algo, sea 
precisamente par mantenemos 
implacables en el tratamiento 
quirúrgico de esta España, 
que probablemente tardará 
mucho tiempo en entendernos. 
Aquí , como en todo, lo i m -
portante es estar seguros de 
que obedecemos a una ley de 
amor apa iona-do a España, a 
ía Falange y al Caudillo; y 
uue en este otro 18 de ju l io 
de 1941, cinco años después 
de aquella fecha de dolor y de 
gozo, nos encontramos a la 
hora' de examinar nuestras 
obras a estos millaces de cama 
radas voluntarios en la D i v i -
sión Azul con la mi ma i l u -
sión y con la misma fe de los 
primeros momentos. 
Es decir, lo iniportantc es 
ver qp.e el r 8 de jul io de 1936 
es una fecha permanente." 
T i l f / T M 
i y u n 
d@ L c é n 
Anuncio Oficial.-Aprobados 
por la Comisión Permanente 
de este Excmo. Ayuntamieuío 
con ffeha 14 d e í corriente mes, 
loe padrones correspondientes 
a los arbitrios sobre ocupa-
ción de la vía pública con 
MUESTRAS; ROTULOS F í -
JOS Y LUMINOSOS; ROTÜ-
LOS m VEHICULOS; APRO 
VECHAMIENTO D E L V U E . 
LO DE L A V I A PUBLICA 
CON TOLDOS, CORTINAS Y 
M A R Q U E S I N A S ; M E D A -
LLAS DE PERROS; ESCA-
PARATES Y V I T R I N A S Y 
ENTRADA DE CARRUAJES 
EN LOS EDIFICIOS PAR-
TICULARES (PASO DE CA-
RRUAJES), todos ellos refe-
rentes al año de la fecha; se 
pone en conocimiento de los 
contribuyentes por los referi-
dos impuestos, fcpie por nn P'a 
zo de QUINCE DIAS hábile^, 
que finalizará el próximo día 
seis del mes de Agosto, se en-
cuentran de rarnifiesto en el 
Negociado de Arbitrios de este 
Exemo. Ayuntamiento, duran-
te las horas de diez a una de 
la mañana, con el fin de aten-
der cuantas justas reclamaeio 
nes se presenten en contra de 
su clasificación e inclusiones, 
advirtiendo que pasada esta 
fecha no será atendida recla-
mación alguna y se procederá 
Tegui-damente a su exacción 
>or vía voluntaria. 
Por Dios, España y m Re-
volución, Nacional Sindicalista. 
: León. 16 de Julio de 1941,— 
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ÍJvite los pehgros y m 
de su hernia con pl L ^ 
SUPER COMPRESOS^ 
NIUS" AUTOMATICA ; 
vil] a m ecan o-científiCí' 







guno vencerá totaIineiJ 
dolencia, ŝ ea cual sea« 
o profesión. "HERNItjS 
truido exprofeso y anat̂ ^ 
mente para cada caso ^ n 
lesta, no pesa, es invisitL Ur 
ra una vida. ' 
' Para atender A iraestroi|r-J ^ 
tes, estar finos en 
LEON, en el Gran Hot*]^' 
22 del corriení-e.—!íOTÍ 
Pakmcia el día 23 en e! I 
| Contra], de 9 de la 
4 de la tarde, 
í Casa Central: GABTV 
; ORTOPEDICO "RERNll 
.Rbla. Cataluña, 31 I f J 
'CELÓNA. 
bían venido manteniéndose tes líquidos. Exposic ión: Ave 
alci'adas dejas contiendas poli niela Padre Isla, nüm. 14. 
G A !?• A G E I E 




D H C A E L O S n i W 
fT^ i HosP ' tal Generai de' Hospital de San Juan de Díoé. Fa 
( i d ue Mrdicma > Ctui Rojs de Madrd) . 
NVT<>IJRÍ̂  A R ^ S (X)> SU C I R U G I A Y P I E l 
Avcuitbi ÜCA ¿ ¡ m ASÍ*. *> V m * * * * * IZO* 
" P E M A E T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. i 
M I E L dt abejas, cera. come, 
zuelo, linaza, ¿encianii. Compr8 
dor V'alenano Campesino. Avk 
•ida Palencia, 1 LEON. 
MECANOGRAFIA,, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle' Valencia de Don Juan 
EBLOJLEIA Española, veuta 
de máquinas dt coser Sínger. 
seminuevas. Calle del Teatro, 
nnm. 2. León. 
APRENDA radio por corres-
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales prácticas. Ra j 
dio-Enseñanza, Aparcado nu-
mero 10.069. Madrid. 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León eu 30. 35, 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D.; Juan Méndez, Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos ios días 
laborables. 
DESEASE matrimonio dere-
cho cocina o pensión éoxnjple* 
ta : baño. Santiesteban Osorio. 
12, tercero, derecha. -
TRASPASO acreditada canti-
na con vivienda "El Serrani-
llo", sita en Serranos. 31. 
SE VEHDB casa en Espolón. I 
núm. 13. Rizón en la misma. 1 
SE TRASPASA carbonería, j 
numerosa clientela, srrandes ¡ 
locales. Informes esta Admiuis • 
trnción. 
TRA.SPA50 cantina eon v i . ! 
vianda. Hospicio. 19. 
SERVICIO de correos de via-
j e ros de Pu-nte Alrnuhey. Sa 
;ba^ún. se traspala Para tra* j 
| tar, con Remigio Garrido. Sa- ' 
¡ hagún, 
MAEÜJA. Engfmanza de cor-
te-confección. St» conceden t.ítu 
los. Patrones a medida S> cor-
tan y prueban trajes/Padre 
SE VENDE una casa en l a s 'SE VENDE carricech< J 
Eras de Renueva, con huerta nuevo, dos asientos, icw 
y estanque. Para tratar, en la superi'>resr caballo amav 
misma. Valentina Blanco. i para coche, montura, ope 
TRASPASO bar comidas, por ines agrícolas, qüim i 
enfermedad, con vivienda, po- jse puede verse con Aof 
ca renta y buen rendimiento. Pérez. Huerga de Garau 
Informes: Plaza del Mercado, (La Bañeza) . 
1. Tienda. ¡CABALLO tordo- bultitof 
SE VENDEN desperdlcioH do jmo, extravióse en Rebolt 
madera de 15 > 20 tone'adas i l 5 . Entregúese Angel Cit 
Dirigirse a Antonio Robles, ¡en Rebollar .Oteros. Se p 
Barrio de Curueño ¡ficará. 
SE VENDE «n molino hafi- j V E M T A de una casa en 
ñero, un coche "Dalahaye y gáh pr> Ijiia para labnitl 
una serret con arreos FU buen mosa bodega. Luá ^ 
estado. Informas en esta 4d Imprenta. Sahagun* 
ministración. 
APARATOS de radio La más 
perfecta reparación. Taller Ofí 
cial Philips, Santa Nonia, 16 
seí?undo. 
SE VENDE motor a gm po-
bre de 35 a 40 caballos. Para 
tratar con Eugenio Salan ^ 
Santas Martas. , J vend̂  
CASA particular - ofrece pen- calzadT0p"S 1471 1 $ 
sión para dos señoritas o ma m ™ ¿ ™ d o ™ 
trimonio. Informes en esta ad i X l T O O coche 
ministración. 
MÁQÜIí^AS de t-oser 
ger", se venden barata 
He Fernando G. Beg"ei4" 
(porter ía) , ' 1 ^ 
BOTELLAS pare Ĵ10 $ 
micaa, vendo. Agustín 
, Samnfro, 2. León. ñ «J 
! COCHE "Chrysler 6 ^ 
ENCERADORA y asr 
compro a particular., 
se Administración PRO 
TRASPASO frutería en •iti.o 
I I . P., con cinco r u ^ f ^ 
de 475X1-7. I ^ a t^JI 
meneg:ldo RojP-
COMEDOR se rende <* 
informes; Publicidad 
muv céntrico. Razón, en esta , FORD 8 HP. 7 ^ f 6 * 
Administración, den. Teléfono ^ ^ ^ Z ' 
íupera a todas las extra 
LA MAOUIFA DE J \ } 
COSER NACIONAL 
Representación generé P 
Teléfono 1956 
LEON y su prcv 
i t c r i E U M - ^ 
LA VECTLLA 
C A T I V O S 
1 1^ nv^v^ llegar al Pa ^ 
^ rusento el ^ l o r ^ s n t u 
y 
, ar'in marco pa 





en el y 
ERNÍ 
. 1A í 
s 
¡que con 
de ¿ausar y 
I k -
dero 
| i f T ej fuertes 
5c Joan 
dón de ocho chicas de Grade-! frente el alcalde de la indus-
fes que eiecuta-n un baile de j triosa ciudad, con un magniti 
pañucios. ;co ramillete de lindas maraga 
Un» carreta grande adorna ras y algún jóver* vestido con 
da con los escudos de los par las típicas bragas y que can-
ddos judiciales abajo y urtá tan admirablemente baio la 
"corbeille" o cesta de BÍore« j dirección del' mac tro de Ca-
fírande. arriba, y con lindas ! pilla de aquella Carcdral don 
señoritas tocadas con manti- | Ra'món Qonzáief B«rrón. 
Ha blanca es- presentada por No hS pasado Ascorga y vie 
la Diputación Provincial, co- ne Luyego, con una seriedad 
mo representación de la tierra j grande oUv realz»'' sq grave 
na nos dán un eontingcnte de 
catorce personas tip'cameule 
ataviadas. ¿D^noe fueion aque 
Uos ^ mitridos grupos ¿e an-
u ñ o ? 
PONFERRAD'A , 
Un carro de Boñar es ]o úni 
co que presenta e] partido- Pe-
ro pueaen estar satisfechos 
los de Boñar.. . ¡Se han iuci" 
do! Bsen los "ramos", b en ia3 
tartas, a" boda", ei eoro... 
todo. 
E L JURADO 4 
vestían ca-» j leonesa. 
Cierra el cortejo del partido 
visto-idad. 
Santa Golomba de Somoza 
.idad de i & p m ® * - L 
| b a ¿ doi >-n«- ba tante 
número p'ra que e 
luiri'se Ikno de color y .".nima 
ción. ¡Es "mucha pente", 
coando i * pone, la de León \ 
Unos carteles sostenidos por 
ytras señalaban el á t io de ca-
da p'rtido judicial. A la mi-
tad del ps-xo se instaló un 
to de la C. uz Roja. 
\ las once y cuarto de- la 
íTifnana se pusieron en mar-
cha los batidores, que eran 
teatro sobados de Aviación 
judida! una carroza ocupada fabre la policromía del abanico 
ñor muchachas con traje de la de ios danzas ante la tribuna, 
r e g i ó n ^ esco'tad» por los ma Estupendo aquello. Nota cu-: 
ceros del Ayuntamiento de la i riosa es que traen dos tambo-
capital y el clarín - y tambor. ; riteros* y una tamboritera , 
que visten dalmática a m t ó l l a J Gertrudis < Palacio,- a-men de 
Ha terminado, el de file del j dos chiquillos de once anos 
partido de León y aoatCce d vestidos de ma raga tos que on 
festeio re cartel de Astorga ante...- . una formidable pareja de bai 
,.le. mu-
Poco típico nos trae el B er 
zo. Un coro mixto de unas caá 
renta perdonas, muy .p>co re 
2ionai representa ia tierra eie 
i08 Templarios. 
Castnilo de Nogar trae 
una danza "de sablea". 
VILLAFRAKCA DEL 
L A S T R I B U N A S 
Se hallaban éstas instala-
das en la Pbza de Santo Do-
mingo, en la aceta del reloj: 
Era-n tres La central para «u 
toridzdes. y las otras para re-
presentaciones diversas. Ayun 
tamiento, y diversos invita-
dos. 
o c h J " ^ , ?S d ' K Í e l En ^ principal tomaron ^ Imontidot en fuertes caballos. í ^ . ^ , . ^ , fc„ ^ n u ; . ^ 
ty graciola. 
^Consignemos que ca-i to-
das las reptesentacione'- de As 
torga trs?n una pareja infan-
t i l a s í ) . / 
Santia^ótwíílas nr^ ent" veír-
títrés vecinos vestidos fínica, 
rpente. Bailan laí "bo'.ern " 
cuatro parejas. 
Val de. S^n Lareníó) b^ja 
aii poco está vez. Trae seis 















I • m los clarines del Rc2,i-
micntq de. Artillería de guar-
nición en Astorga. 
Un "guión" a caballo, con 
capa negra llevaba el escudo 
de León y seguía otro guión 
de la ciudad, llevado por un» 
especie de macero con dalmá-
tica amarilla y traje azul y 
birrete de este color. Iba escol 
tado por cuatro soldados de 
Aviación a caballo, dos 8 ca-
da No . Seguían otros diecf-
•<is jinetes de Aviación, con 
casco, y una carroza tira-da 
Por toro en la cual iban b<*-
Û s ÉftoHtís con trajes de dis 
tintas regiones de E'paña 
Una carreta, muy adorna-
Ja de la Hermandad y el 
v>npo y otra de la Juventud 
"menina Catóüca. amb^s 
c°n guapas muchachas mar-
"iV J ? continuación, segui 
^ « de do<i altos pendones de 
Mla« % üceb!0s 
raí 
asiento el Excmo. Sr. Obispo ^ : * 0 if' 3 ? L bafn ^ 
v el Excmo. Sr. Gobernador 
Mi l i t a r , el presidente de 'a 
Diputación en funciones de 
Gobernador Civ i l , el general 
trenzado de cintas, etc., y 
ocho pareja;, con unas "zapa 
tetas" de rebecos. 
Muy s'mpáticos los "maraga 
BIERZO 
Lo* de Ben'iza cantan y t>a 
lan y se di vierten que se las 
peb 'n. Pero habría qüe depu-
rar ei tz-aje típico por .aquí . 
Y lo mi-rno decim-os de 
otxo-s partido^ Salvo el de As 
torga, y el de Valencia' d 
Don Juan, observamos, como 
la otra vez, ^ne hí y indiv dúo» 
que confunden ¡o "rep^onal" o 
Jo "típToo" con lo estrafalar o 
o carnavalesco. Pero para a1' 
gunos el a ?o era venir a León 
con unos cintajos o un som-
brero hongo, o un t i ajé "a la 
moda de "París" dé h"ce cua* 
renta a^os- Q116 de todo hemo5-
v:sto). 
Y no difamas nrcla de -las 
mezclas de trAies... 
RIAÑO 
Con e»to ha terminado el 
desfile del legre cortejo, ya 
cerca de las' doíí de la ta-ue, 
ante el Jurado colocado e» ¡a 
Plaza de ia Catednj] y, dei cual 
t o m a parte el joven y ncia-
\M p!ntor don Rafael Peñue* 
ias. que llegó de Madrid, pen-
Sioa do por la Academia de 
Bellas Artes, a p'ntar en Lenn 
vanos cuadros de asmtoss re* 
gionaieñw 
UNA PELICULA; 
inst^ctor de ¡a Benemérita, el ^ ^ f f ^ * ^ 
oresidente de \* Audiencia, el b a u t i z o e m.eic* ntes las 
Con su pobreza'de colorido 
y su sencillez ^característ'co 
Uéga Riaño tras de su pendón. 
¿Cerno éoónparar estas mon-
tañas pobres con la. riqueza de 
D | figuras de las hilandera^ y 
cpronel de Aviación señor Ru ,cardadores de lana, 
bio, el Gobernador Civi l fcci _ , „ . ,J „n 
dental d . Zamora y su secreta .ToJo eJo heimcao, pero ba-
rio oartkular el alcalde de fa cien<ío.rp,5 po-r eso m.smo, iMaraí .a teda? Traea m "c0 
no panicuiAr. ej aicaioe ae ia ^ ae aqüeda avalan 
canital, e lefe nrovincia acc; cha d8 t. smo y ^ ^ ze 
dental del Movimiento, el re- ' ^ descolgó aquí la otra vez. 
fe provincial de . Propaganda. 
Tarafoién, con este mot:vof 
ha llegado un equipo de c ne 
pair hacer un reportaje 
nuestras fiestas. Se harán tam 
bien do« películas documer. a-
les, una sobre León y sus mo-
ntpmpntop y var'as de sus en-
maroí-» má? caracterís t icas. Y 
otra sobre Maragatería. 
DJrige estr-s películas don 
Antonio Pwu'z-Castillo. Es ope 
rador don M i ^ i e l Ansre] On-. 
cf- Ee^abé. Representan a 
casas E. Ĉ  U Ed'tores Ci-
nematográficas (Unidos) y CJ 
fesa". 
A todos los forasteros grata 
eatancia. 
E L CONCURSO D E CANTOS 
Y BAILES REGIONALES 
nn nutridí-
et^étera. etcétera. ! L A MEDALLA DEL DIA 
En la calle de Ordono R. _ 
en Santo Domingo. San M a r . ' REGIONAL 
celo v calle del Generalí imo . y 
se formó un nar de murallas 
de gente, de modo especia! en Ya que hablamos de esto, 
la parte de la sombra, bordea consignemos que machos con. 
da<; las aceras ñor mult i tud de currentes bie n la medalla del 
ch:nui]lo' sentados. ' j Gr n Día Regional, acuñada 
El ordena gu?"dado por Po con mot;vo de nuestras fiestas 
licía Armada. Guardia M u n i - de la: Victoria y. v i s i u del Ge 
c:na de .humo" con notas muy 
castizas. Sabpro nos presenta 
un grupo muy colorido que. VIP 
ne canti nio,»' 
caoital Armunia 
- ^ M f e y lrestidas.m»! A S T O R G A 
cipal v secundndo por lós 
"guías" , orgamízadores, etcé-
tera, fué grande. 
la cantando. 
de < h Sobará a ^ ^ t a c i ó n de 
ad ^ito?ld-Ctrá<-. bailando 






¿j ^aÜA DE 
Apenas pagada la luoíá5! re-
preseñtación •astorgana, qu-
-en cualnuier parte b ría un 
V» encabezada con un rSp?) pr*ncipaíís:.mo. Uega La 
sruron con «m escudo llevado ^ ^ 7 . ^ Canrocalbcn va él 
ño r un maragato y viene al frente, con unos movidos . 
les. 
Sigue Víillasnontán con nueve 
parejas mixtas y luego Al i ja 
de los Melones, en un acalde 
de tipismo y colorido. 
Pasa Cebrones de] Río con 
sus chaquetas de terciopelo 
ellos y a continuación San Es 
teban de Nogales, de fuerte t i -
pismo y de gran lujo en sois 
danzantes. Es uno de los pu<2 
blos que más nos gusta. 
MURIAS DE PAREDES 
Santa Mfer^t de Oráks mos 
ofrece un pequeño grupo, moiy 
vfotnno de ^ruapas chrcas. Dos 
vistan el ©físico corplfio de esn 
s^g-ióii. La^eans, y Me*» d« LrU 
SAITAGUN 
E s t á mejor representado 
que la otra voz. Trae Sabaeún 
una rondalla. Gr jal quince 
chica« mny bien vest'dps, A l -
manza un grupo plgo pobre to-
davía, e! Burgo Ranero, otro 
¡muy colorista y Jorrilla y G^r 
daüza sus danzantes. Los de 
Gordal iza traen "La Cordera". 
V A L E N C I A DE DON JUAN 
Trae... ia otra mitad de lo 
qae no trajo antes... Y asta 
otra mitad es preciósa. ¿Qué 
será cuando venga Coyanza 
"completé'" Y 
La villa del Esla presenta 
veintiuna coyantinas a cual 
más guapa y mejor vestidas tí 
pid mente, sais ' danzantes un 
carro de siega y un coro de 
segadores. Cordoncillo, una 
"boda". Vadevimbre y Ardón, 
carreta de vendimia y coros de 
vend'miad'ores. ViUamañán, 
un» e labradoras "ricas" estu-
pendas y Valdemora... ¡nos 
sorprende con un ̂ soberbio gru 
po lleno de encantos. 
Y cierra marcha Campo de 
Villavide] con sus danzi ntes. 
Y han faltado "los Oteros", 
etc.... ¡Vaya, vaya con Valen-
cia!... 
¿ Y los de Vilí moraticl que 
traían una alegría loca ' eonjfo 
m bailes movidísimos? 
¡Quién pudiera hablar de 
toaol 
A IFB cuatro de la tarde, S3 
celebró en la Plaza Mayor el 
concurso de cantos y ha:les 
regionales, que estuvo anima-
dísimo y fué Presenciado por 
mr^emso ^úbilico. 
Es nuestro propósito pfublfw 
car unr detallada inform^f^n 
sobre este concurso, viéndo-
nos! oM'^ndos a aplazarla n^"a 
el nróxinuo número, por fal¿a 
de espacio. 
CONCIERTO D E LA1 
B A N D A M U N I C I P A L 
A las diez de la noche, la 
Banda Municipal dió un con-
cierto en la Avenida de los 
Condes de Sagasta, interpre-
tando varías obtas de &u séicc 
to repertorio. 
L A VERBENA^ 
En el patio del Palacio de 
los Guzmanes, artísticam e 
I engalanado, se celebró una 
I gran verbena que se vió muy 
animada. ' 
M A G N I F I C A E X H I B I -
¡ C I O N D E FUEGOS 
A R T I F I C I A L E S 
A las doce de la noche, se 
quemó en la orilla del río h^t 
nesga, una magnífica colección 
de fuegos artificiales que íué 
presenmda por numeroso pu 
^ ^ o p , 20 de j i ^ 
Ante la gran avalancha de prisioneros rusos, el jefe del regimiento especial "Adolfo Hít-
ler", se abre diíicñltosaiiiento paso. ' 
Bírlín, j g . — En los cen-
tres políticos ha. sido acogido 
con .especial interés el discurso 
cU! Caudillo, poniéndose espe 
civilmente de re Heve las pala-
iíírats dedicadas a los Estados 
Un idqs, cuyos métodos-—se d i j 
c-—han sido denunciados con | 
fiases que no dejan ningún^ I 
düdíi acerca de la firme acti- •. 
iv. á de la España falangista! 
También se b^ce resaltar las 
inequívocas declaraciones refe-
rentes a la gran batalla decisi-
va que se libra en . la actuali-
dad concra el comunismo y 
las demoplutocracias, así co-
v. yj !a<s afirmaciones de con-
fünza inquebrantable en la 
victoria; del Eje.—-EFE. 
X X X 
Milán, 19.-— En comenta-
rios al discurso del Caudillo, 
"11 Corriere della Sera-" dice 
que el Generalísimo hizo un 
e n h o n o r d e l G u e r -
p o d i p l o m á t i e o 
.Madrid. 19.—En la tarde de. 
ayer y eon .laotivo de la COÍI-
1 •...•;.>•<•• ración del ,Movimiento 
se eeiewrá cu Itks jardines á& la 
(/raitja una recepción ofrecida 
por el Jeft del Estado en bo-
7)or del Cuerpo Diplomático, 
con asistencia del Gobierno, 
]?.s altas dignidades del Ejér-
cito, las jerarquías del Parti-
do v las autoridades. 
Oespués de la recepción, en 
la, que el Caudillo saludó a to-
dosflos invitados, se organizó 
en -los- jardines un brillante 
r-oucierto a cargo de la Banda 
Miinicipál de Madrid, que in-
terpretó obras de Albéuiz, 
Cliueea. Clianu y Esandizaga. 
Durante el acto corrieron 
dos de las fuentes de los jardi 
iies que, ya ariochecklo^apare-
" Andidamente ilumina 
verdadero juicio- erítico de lá 
guerra. "La plutocracia angío 
sajona y el bolchevismo—^aña 
de—serán vencidos y Europa 
goza-rá por fin del ordea a 
qüe aspiran ips . puebles. — 
EFE. 
I Roma, T 9.—El redactor po 
lííico de Stéfani declaraque 
en el discuno del Caudillo el 
mundo ha oído la. vez de 
^ma- nación^ grande e históricá 
que tía conocido la pérdida de 
rsu inmenso imperio y que 
puede envanecerse justamente 
de haber combatido varias ve 
ees por la deíensa de Europa 
v la civilización cristiana. Es 
i ta voz es oída siempre con es 
pedal afención por los países 
de America del Sur y del Ccn 
i tro, que tienen gloriosas raí-
efes en la Península Ibérica v 
! afirma- que las declaraciones 
del Generalísimo Franco han 
precisado la posición de Esna 
ña. Termina diciendo que los 
pasajes más salientes ' del dis-
curro han sido los relativos a 
la firme voluntad de España 
de defender su íoberánía y eo. 
mercio, al absurdo que supo-
ne el llamada "peligro euro-
p?o contrai América'', el ca-
rácter sagrado de la cruzada 
¡europea contra el comunismo 
cuyos resultados están ya es-
critos.—EFE. 
1 0 
í p l c m á t í c a e n 
ü r g o 
Presburgo, 19.—Con moti-
vo de la fiesta nacional de Es 
paña, el ministro español en 
I Presburgo ha dado una recep 
ción diplomática a la qüe asis-
tieron el Jefe, del Estado-eslo^ 
• vaco, Dr. Tisso, el Jefe del üo 
bienio, Dr. Tuka y numerosos 
ministros. También tomaron 
parte en el acto las.más desta-
cadas personalidades cíe la v i -
da política y económica de Es-
lovaquia y varios representan 
tes del ejército.— (Efe). 
ÍEMPESSAÉIOS! T E A B A -
JADOEEE! 
Para facilitar la simplificación 
administrativa del Bégimen 
Nacional de Subsidios Fami 
liares, en cambies de Éíspre 
sas bastará' reseñarla? en 
los impresos "E^ y "Tw, pre 
sentando éstos al visada en 
ks Delegaciones Prcyincia-
les y láá Agencias. 
Tckio, 19.—Hl Almirante Toyoda, ministrQ ^ 
Exteriores del nuevo gobierno de] Japón, ha ¿ecl T* 
poiílica rrcicualista del imperio no sufrirá onl^'H0'*' 
ya que es prácticamente inmcdificable, pero ^ s 
adaptarla a fc* necesidades del momento. ^ ' ^ ^ 
El almirante Toyoda recordó a los informadores 
m cue él era ministro del gabinete que firmó e] 
partíto con Alemania e Itáiiia.—EES. . j 
MOXGOLIA A L LADO 
DEL JAPON 
Toldo, 19.—Mongol ia eoftfóo 
rará ineondLcionaimenLe con el 
.Japón en el establecimiento oe 
[un nuevo orden en Asia, según 
un. comunicado del gobierno 
mongol. La declaiHicióu ha si-
do hecha con motivo de la 
constitución ¿el tercer gob er 
no Konoye.—EFE. 
NO HABSA BECLAEA-. 
JÜION OFÍCLAL 
Tokio. 19.—Se informa en 
la capital japonesja que el míe 
vo gobierno no hará ninguna 
decíaración sobre política ncr 
cional, ya que lésta se encue-
tra determinada por, Inseguida 
por el. presiidenete del gabr 
Inete Konoye.—EFE. • ; 
GABINETE DE "TIEM-
PO DE OÜEKBÁ? 
V a * y 
L • t I 
Buearest, 19.—La eapii a ^ 
mana se encuentra t̂ taH bu 
engalanada con motivo E11 1 
entrada de las tropas nu 1 las 
en Kichinev, capital de: ,r ^ ' 
¡rabia. En todas partes, 1 , 
'la bandera de .Memanií 
de. Rumania y retratos i j 
toneseu e Hitler. tom 
Todos los diarios hanp 
cado ediciones •f'-peeiate ¿k\.-
cadas a Pesa rabia y Bii .Una 
na. El vicepresidente del 3 aci 
.sejo ba pronunciado íiLifn.^ 
curso dirigido a la 
• Tokio, 19.—HI tercer gabina 
te Konoye funcionará como 
gabinete dé" tiempo de gue-
rmi" y procurará I3, unidad en 
las operaciones militares y 
gestiones políticas, según i i r 
;fOnn,a la Agencia Domey. — 
"EFE. 
IBfPOETANTE REUNION 11'bro de la historia riaj 
D E L CONSEJO SUPEE i D ^ ^ o s esta victoria 
mana en el que declaraJ 
cíalmente que el ê ercitol 
no, junto al victorioso! En Fi 
to alemán, acaba de recoi 
tar para siempre los tai 
rios robados. "Se ha an̂m enz 
do la página vergonzosi 
uay 
l l Ir 
MQ DE GüEUHA 
Tokio, 19.—El consejo su 
premo de guerra j?:ponés ha ce 
lebrado"hoy una conferencia 
de dos horas y media de dura 






s quf gó—a Adolfo ITiíler, el 
defensor de la civilmeii 
ropea, al ejército ramanor 
general Antcnescu. Blvi | r^ 
sidente termi 
con entusiastas vivas a ji 
ción rumana, a su ejercu me del general jefe de la mi t 
sión militar japonesa que visi |alemán, a loŝ  t>^es 
tó recientemente Alemania' e del Eje y a Hitler, decT 
IlDlia.—EFE. ' . del bolchevismo — ^ ^ ' 
X X s 
Lisboa,. 19. — El diturso 
.pronunciado por el Caudillo 
, español ante el Consejo , Na--
cional ha sido reproducido, y 
j comentado por los diarios por 
J.tugueses, oue ponen especial-
| mente de relieve 1̂  cobbora-
kión de España al estabíeci-






-lerminár él acto la Ban-
Municipar. interpre^ el 
uo de' la Falange y el Him 
racional ' 




Chung Kmg, 19.—Noticias 
de pro credencia británica anun 
cían que se han producido nue 
vos Combates entre las tropas 
dol Gobierno de Chaug Kai 




l i ^ gran cantidad de prkionc: 
de concentración. Un 
os rusos cogidos, há obleado a entrb^cér 
íTrupo es conducido n uno de ellos. 
